




ULOGA GRADA KAO JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE U PREVENCUI DRUSTVENO




Upravni odjel za druStvene djelatnosti
SAZETAK
Porast devijantnih ponaianja kod djece i mladeii te posljedice koje proizlaze iz te tinjenice ob-
vezuju sve druitvene tinitelje da aktivno i organizirano sudjeluju u prevenciji druitveno neprih-
vatljivih ponaianja. Obzirom da gradovi kao jedinice lokalne somouprave mogu dati znatajan
doprinos u podrici djeci, mladima i obiteljima tiji je razvoj ugrolen nekim oblikom psihosoci-
jalnih potreba, Grad Velika Gorica se aktivno ukljutio u aktivnosti koje se odnose na ovu prob-
lematiku. Putem gradskih upravnih odjela za druitvene djelatnosti mole se provoditi
koordinacija razlititih programa, jer dru{tvene djelatnosti obuhvadaju predYkolski odgoj, pros-
vjetu, iport, kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i informiranje - podrutja koja su najznatajnija u
uspjeinoj organizaciji prevencije u druitvenoj zajednici. Ovdje je prikazan velikogoritki pro-
gram kao program jedne lokalne zajednice koja organizacijski i financijski sudjeluje u preven-
ciji druitveno neprihvatljivih ponaianja na svom podrutju. Osnivanje Povjerenstva za pre-
venciju druitveno neprihvatljivih ponaianja, otvaranje Centra za djecu, mlade i obitelj i konti-
nuirana edukacija strutnih suradnikn na podrutju Grada Velike Gorice predstavljaju temelj
ovog programa koji se moie provoditi iskljutivo suradnjom svih ustanova, udruga i strutnjaka
kao i gradskih, iupanijskih i driavnih sluibi.
1. UVOD
Posljednjih godina istraZivanja su pomogla u
identificiranju rizidnih faktora koji pogoduju stvar-
anju razliditih oblika socijalno neprihvatljivih
pona5anja kao Sto su maloljetnidka delinkvencija,
ovisnosti, poremeiaji u pona5anju, i sl. Ove faktore
pronalazimo u obitelji, Skoli, neformalnim skupi-
nama, dru5tvenoj zajednici i individualnim osobi-
nama djeteta i mlade osobe.
I kod nas se u posljednje vrijeme mnogo go-
vori o problemima koji su prisutni medu djecom,
mladima, obiteljima. Stupci crnih kronika pune se
opisima dogadaja u kojima sudjeluju maloljetnici,
a navedeni kriminal prelazi granice imovinsko-pra-
vnih delikata. U medijima se sve de5ie prozivaju
psiholozi, defektolozi, sociolozi, lijednici, pravnici
da daju svoje strudno mi5ljenje o razlozima porasta
maloljetnidkog kriminala. Neformalne skupine u
kojima mladi ljudi izraZavajt svoju potrebu za isti-
canjem osobnosti i razliditosti od drugih genera-
cija, a koje su sastavni dio svakog druStva, u
dana5nje vrijeme iskazuju te5ko razumljivu kolidi-
nu nasilja. Posljedice su takvog pona5anja desto
tragidne, a nastale Stete nenadoknadive. Neki gra-
dovi prozvani su gradovima bez budu6nosti zbog
droge koja uni5tava upravo one koji dine temelj za
izgradnju buduinosti. OruZje vi5e nije nepoznato
sredstvo komunikacije, agresija pobjeduje u borbi s
tolerancijom, a kao kruna ovakvog stanja javlja se
sveop6i kaos medu mladima dijim sustavom vrijed-
nosti dominiraju destruktivna obiljeZja. U toj izu-
zetno mudnoj situaciji te5ko se snalaze roditelji
kojima se ovaj sukob generacija dini mnogo kom-
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pliciranijim od onih prethodnih. I nije ni5ta ne-
obidno Sto sukob generacija postoji, ali ispunjava
strahom dinjenica da sve vi5e mladih fizidki i
psihidki stradava u ovom kaotiinom vrtlogu.
Uzroci ovakvog stanja nisu nepoznati, no o
tome ie sociolozi. Ono Sto nas ovog trenutka vi5e
zanima jest Sto udiniti sada, kako pomoii ovoj mla-
doj generaciji i sprijediti da se ova situacija prenosi
na nove generacije. Ozbiljnost i karakter ovog
problema utjecala je i na najvi5e drZavne strukture
koje na nacionalnom nivou poduzimaju odredene
aktivnosti u cilju sveobuhvatnog preventivnog dje-
lovanja.
MreLa oko onih na koje je potrebno djelovati
dotide razlidite strukture dru5tva koje se nalaze
pred zahtjevnom i odgovornom zada6om: pomo6i
djeci, mladima i njihovim obiteljima kako bi se
osnaZili i motivirali za suzbijanje svih vrsta ri-
zidnih pona5anja.
ULOGA GRADA KAO JEDINICE
LOKALNE SAMOUPRAVE
Postojanje jedinica lokalne samouprave omo-
guiava upravu koja je udinkovita i bliska gradan-
ima. UvaZavaju6i ovu dinjenicu i na5a zemlja je
potpisala Europsku povelju o lokalnoj samoupravi
koja definira koncepciju, djelokrug, uvjete i prava
koja proizlaze iz lokalne samouprave. Na taj nadin
po5tuje se i ustavna odredba kojom se gradanima
jamdi pravo na lokalnu samoupravu u okviru koje
znadajno mjesto zauzima briga za djecu, mlade i
obitelj, kao i za socijalnu skrb, kulturu, Sport i
tehnidku kulturu te za5titu okoli5a. Ustavom je
takoder naglaSena posebna za5tita obitelji, djece i
mladeZi te obveza roditelja koji su odgovorni
osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj
njegove osobnosti. DrLava posebnu skrb posve6uje
maloljetnicimabez roditelja i onima za koje se ne
brinu roditelji kao i tjelesno i du5evno o5teienoj i
socijalno zapuStenoj djeci.
U Zakonu o socijalnoj skrbi nagla5ava se
znataj sudjelovanja jedinica lokalne samouprave u
sustavu socijalne skrbi s posebnim osvrtom na pre-
ventivno djelovanje socijalne skrbi za obitelj i
djecu Sto zahtijeva suradnju svih druStvenih dimbe-
nika ukljuduju6i i jedinice lokalne samouprave,
dok Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe
droga istide potrebu suradnje Skola, ustanova soci-
jalne skrbi, policije i pravosuda sa resursima lo-
-kalne zajednice.
Povezuju6i sve ove odredbe koie proizlaze iz
rijedi zakona, a poituju6i postavku prema kojoj
uprava jednog grada najbolje poznaje potrebe i
probleme na svom podrudju, gradovi se javljaju
kao vaZne karike u lancu preventivnog djelovanja
svih oblika druStveno neprihvatljivih pona5anja.
Sustavi koji utjeiu na mladu osobu
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Uprava svakog grada ima sluZbe koje brinu o
dru5tvenim djelatnostima na svom podrudju. Te
sluibe su rasporedene i organizirane ovisno o
velidini, karakteristikama, broju stanovnika, potre-
bama i moguinostima jednog grada..
Zakonikoji se odnose na druStvene djelatnosti
definiraju nadin provedbe odredenih aktivnosti' ob-
veze i prava, kao i izvore financiranja. Znamo da se
prosvjeta, socijalna skrb i zdravstvo financiraiu iz
drZavnog proraduna, dok se pred5kolski odgoj,
Sport i kultura financiraju iz proraduna jedinica lo-
kalne samouprave. Medutim, obveza gradova pre-
nosi se i izvan zakonskih okvira kada je rijed o
druStvenim djelatnostima na njihovom podrudju,
posebno kada je rijed o brizi za djecu, mlade i nji-
hove obitelji.
GRAD VELIKA GORICA
Kao i u svakom drugom gradu na svijetu, i u
Velikoj Gorici postoje odredene potrebe iz po-
drudja odgoja i naobrazbe djece i mladeZi, soci-
jalne skrbi i zdravstva. Velika Gorica odlikuje se
odredenim posebnostima koje su najbolje znane
upravo njenim stanovnicima, ljudima koji ovdje
Zive, rade i djeluju. Kao i svaki drugi grad, i Velika
Gorica ima upravu koja osim Sto skrbi o onome Sto
joj zakoni nalaZu, moZe skrbiti i o odredenim dje-
latnostima koje se odnose na naprijed navedene
posebnosti njenog Podrudja.
SluZba koja se u okviru gradske uprave bavi
druStvenim djelatnostima je Upravni odjel za
druStvene djelatnosti Gradskog poglavarstva Grada
Velike Gorice. Putem ovog odjela organiziraju se i
provode razlidite aktivnosti koje su posredno ili
neposredno vezane uz Zivljenje djece, mladih i nji-
hovih obitelji.
Svi ovi dimbenici imaju svoju ulogu i odgo-
vornost u programima prevencije, intervencije,
tretmana i oporavka u dru5tvenoj zajednici. Uloga
grada Velike Gorice, temelji se, prije svega, na pri-
marnoj prevenciji.
U tom smislu Grad Velika Gorica na svim po-
drudjima dru5tvenih djelatnosti utjede na osmi5lja-
vanje sadrZaja koji 6e privuii i angaLirati mlade
ljude te poticati djecu da od najranijeg djetinjstva
strukturiraju i organiziraju svoje slobodno vrijeme.
Poticanjem i razvijanjem razliditih oblika kreativ-
nih izralavanja, komunikacijskih i socijalnih vje-
Stina djeca doZivljavanju sebe u pozitivnom
svjetlu, razvijaju samopo5tovanje i samosvijest,
kroz jasne ciljeve dobivaju viziju bududnosti te su
neskloni rizidnom pona5anju i mogu utjecati
pozitivno i na druge.
SADRZAJI I AKTIVNOSTI ZA DJECU I
MLADE NA PODRUCIU GRADA
VELIKE GORICE
Utjecaj i sadrZaji upuieni djeci i mladima pro-
vode se kroz razliEita podrudja dru5tvenih djelat-
nosti i to kroz: Pred5kolski odgoj i naobrazbu,
Kulturu, Sport, Socijalnu skrb, Zdravstvo,
Prosvjetu i Informiranje
1. Pred5kolski odgoj i naobrazba
U djedjim vrtiiima Grada Velike Gorice pro-
vodi se redoviti program pred5kolskog odgoja i
naobrazbe u okviru kojeg strudni suradnici u su-
radnji s odgojiteljima organiziraju programe koji
potidu kod djece stvaranje pozitivne slike o sebi te
se identificiraju djeca koja manifestiraju rizidno
pona5anje da bi se pravovremeno poduzele mjere
za5tite i intervencije s ciljem udenja zdravih nadina
Zivota.
Godi5nji planovi i programi djedjih vrtiia
predvidaju integraciju djece s te5koiama u razvoju
u redovne programe. Program integracije provodi
defektolog u suradnju s psihologom i pedagogom.
Budu6i da primarna prevencija zapodinje u
najranijoj pred5kolskoj dobi, djeci i roditeljima po-
nudeni su razliditi kra6i programi s ciljem da
djeca vei u ovoj dobi razvijaju naviku za strukturi-
ranim provodenjem slobodnog vremena u skladu sa
svojim sklonostima i potrebama.
Odgojitelji i strudni suradnici kontinuirano se
struino usavr5avaju.
2. Kultura
Kroz kulturu i integriranje kulturnih vrednota
u vlastiti svjetonazor potiEe se interes za kreativ-
nimizraLavanjem i osjedaj pripadnosti socijalnom i
kulturnom okruZju.
Muzej Turopolja - svojim pedago5ko-andra-
go5kim programom uklapa se u program primarne
prevencije. U planuje postavljanje izloZbi koje ie
biti poticaj za crganiziranje aktivnosti u kojima ie
sudjelovati djeca i mladi. Njihovo sudjelovanje
provodit ie se putem edukativnih predavanja, radi-
onica i istraZivanja koja su detaljno planirana, a
povezuju odredenu temu sa suvremenim nadinom
Zivljenja.
Vrijednost popratnih programa svake izloZbe
je u pribliZavanju povijesti i obidajnih i kulturnih
vrijednosti djetetu i mladoj osobi, podev od najra-
nlje pred5kolske dobi. Poznavanje povijesti
omoguiava otvaranje prostora za analizu suvreme-
nog nadina Livota, pa tako i za probleme s kojima
se susreiemo. Povezivanjem pro5losti i sadaSnjosti
moZemo otvarati teme o budu6nosti, a poznato je
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da djeca i mladi koji imaju viziju budu6nosti lak5e i
spremnije rje5avaju probleme.
Narodno sveuiili5te "Velika Gorica"
Narodno sveudili5te je sredi5nje mjesto kul-
tume djelatnosti na velikogoridkom podrudju. Uz
programe iz kulture koji ukljuduju i sadrZaje za
mlade (primjerice tribine i razgovori o delikatnim
temama i problemima velikogoridke mladeZi),
posebno mjesto zauzima kazali5na djelatnost. Pu-
tem scensko-glazbenog projekta ("To je raj, lutko
moja" autora Zlatka Krili6a) koji uz zadovoljavanje
kazali5nih kriterija imaza osnovni cilj preventivnu
borbu protiv svih vrsta devijantnog pona5anja
mladeZi, primarno ovisnosti, ali i drugih traLenja
"skra6enih puteva do raja", planira se sudjelovanje
Sto ve6eg broja mladih u pripremanju predstave, ali
i otvaranju mnogih delikatnih tema. Zelja je autora
da se progovori o ovim osjetljivim problemima na
drugadiji nadin od uobidajenog. Odbaden je model
"negativnog primjera" zbog rizika da postane pro-
povijed te prestaje biti zanimljiv najugroZenijoj
populaciji. Uz profesionalni ansambl koji ee izvo-
diti predstave, oformit ie se mali ansabli dramskog
studija koji C,e raditi istu predstavu u istim
uvjetima, kao i druga manja scenska djela. Dram-
ski studio je otvoren djeci i mladima i predstavlja
mjesto gdje 6e uz kazali5ne uvjete rada i kroz um-
jetnost, djeca i mladi progovoriti o svojim prob-
lemima.
sport
Stcola bi kao otvoreni sustav trebala otvoriti
svoje Sportske dvorane i igraliSta udenicima, ali na
nadin da se Sportske aktivnosti provode organizi-
rano i pod strudnim vodstvom za to osposobljenih
nastavnika i suradnika. Od Sportova treba dati
prednost onima koji 6e okupiti Sto ve6i broj djece i
motivirati ih (posebno rizilne skupine) da na taj
nadin postignu svoju afirmaciju.
Na podrudju Grada Velike Gorice djeluju 33
Sportske udruge u sastavu Zajednice Sportskih ud-
ruga Grada Velike Gorice koje nude Sportske pro-
grame u 13 Sportova.
Uz osnovnu aktivnost koja podrazumijeva
treninge i utakmice, putem Sporta se utjede na
osobine svakog pojedinca i stvaranje homogenog
kolektiva.
Zajednica tehniike kulture
Centar tehnidke kulture je mjesto gdje se ok-
upljaju djeca i mladi ljudi koji imaju interes zaraz-
vitak sposobnosti i stvaraladko istraZivanje u
odredenom podruEju tehnike i tehnologije u infor-
matici i srodnom podrudju. Pored organiziranog
3.
programa skupnog rada, djeca i mladi mogu u slo-
bodno vrijeme boraviti u Centru i baviti se
razliditim aktivnostima.
IzvidaEki odred "Tur"
Izvidadki odred "Tur" jedina je izvidadka jedi-
nica koja djeluje na na5em podrudju i okuplja os-
novno5kolsku djecu i punoljetne dlanove. Cilj
Odreda je djelovanje prema razvoju fizidkih, soci-
jalnih i duhovnih potencijala u mladih ljudi.
4. Socijalna skrb
U okviru programa socijalne skbi pomaZe se
najugroZenijim skupinama stanovni5tva, medu ko-
jima su i djeca, mladi i obitelji.
Udruga za unapreilenje odgoja i obra-
zovanja djece i mladeii Velike Gorice okuplja
strudne djelatnike u odgoju i obrazovanju, a glavni
cilj je provedba strudnih i inovacijskih programa s
djecom koja polaze pred5kolu s djelovanjem na
sprjedavanju problema u udenju i pravovremenom
otkrivanju djece s pote5koiama koje proizlaze iz
Skolskog neuspjeha. Na taj nadin preveniraju se
moguii poremeiaji u pona5anju.
Program provode strudni suradnici defekto-
lozi koji su aktivni dlanovi udruge, a u suradnji s
vrtiiima i osnovnim Skolama. Buduii da na veliko-
goridkom podrudju postoje naselja iz kojih dolaze
djeca koja zbog kulturne i socijalne deprivacije
manifestiraju te5koie u udenju i pona5anju, pro-
gram ie primarno biti usmjeren prema toj djeci
(detekcija i pravovremena intervencija).
Centar za djecu, mladei i obitelj
.Prema programu Dru5tva za psiholo5ku
pomoi dogovoren je projekt otvaranja Centra za
djecu, mladeZ i obitelj. Ovaj projekt provodi se u 3
faze:
l. faza - "Ljetni program - Velika Gorica - grad2l.
stoljeia"
2. faza - Zimski program - praznici 98199
3. faza - kontinuirani program tijekom 1999. god.
Ciljevi programa su: pruZanje psihosocijalne
pomo6i djeci, mladima i obiteljima, poticanje
svestranog razvoja kreativnih potencijala djece i
mladeZi, olak5avanje usvajanja socijalnih vjeStina,
ojadavanje pozitivne slike o sebi, provedba spe-
cifidnih psihoedukativnih programa za djecu i
mlade, pomoi u konstruktivnom strukturiranju slo-
bodnog vremena uz poticanje razvoja osobnih po-
tencijala djece i mladih, savjetodavni rad s
roditeljima kroz individualne i grupne oblike rada,
odrZavanje javnih tribina te edukativna pomo6 ro-
diteljima iz podrudja mentalnog zdravlja.
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Specifidne aktivnosti predvidene programom:
1. Olak5avanje prilagodbe za polazak u osnovnu
$kolu - za djecu pred5kolske dobi i njihove ro-
ditelje
2. Poticanje ranog razvoja i potencijala djece s psi-
hosocijalnim potrebama - za djecu koja su
pretrpila gubitke ili diji je razvoj u obitelji
ugroZen
3. Strukturiranje slobodnog vremena djece od l.-4.
razreda osnovne Skole prije i nakon Skolskih ob-
veza
4. Socijalizacijsko - kreativne grupeza djecu od l.-
4. razreda osnovne Skole
5. Socijalizacijsko - edukativne grupe za djecu od
5.-8. razreda osnovne Skole
6. Tribine i parlaonice za mlade ranijeg srednje-
Skolskog uzrasta
7. Specifidne kreativne radionice za strukturiranje
slobodnog vremena djece i mladeZi za djecu
predSkolske dobi, osnovno5kolce i srednje5kolce
8. Aktivnosti individualnog i grupnog naEina rada
za djecu s posebnim potrebama - te5ko6e u
Eitanju, pisanju, udenju, poreme6aji paZnje i
koncentracije, psihosomatske tegobe, strahovi
ird.
Edukacija struinjaka iz podruija mentalnog
zdravlja
U suradnji s DruStvom za psiholoSku pomoi
1997. god. zapodela je serija seminara za strudne
suradnike (pedagoge, psihologe, defektologe, soci-
jalne radnike) koji rade u ustanovama na podrudju
Grada Velike Gorice (vrtiii, Skole, Centar za soci-
jalnu skrb, Crveni kriZ, Centar zaza(titu mentalnog
zdravlja, Centar za odgoj i obrazovanje djece i
mladeZi). Do sada su odrZani seminari na teme:
- KriZne intervencije
- Ojadavanje strategija suodavanja s gubitkom i
podr5ka u tugovanju
Prevencija profesionalnog stresa i sagorijevanja
Djelotvorni nadini komuniciranja s udenicima,
roditeljima i medusobno - Osnovna nadela savje-
todavnog rada
Voditelji seminara su istaknuti strudnjaci s
podrudja primjenjene psihologije, posebno Skolske
i klinidke, te sveu6ili5ni profesori, suradnici Dru-
Stva za psiholo5ku pomo6. Evaluacija odrZanih
seminara pokazuje vrlo visok stupanj uspje5nosti i
zadovoljstva kod polaznika (25-30 polaznika) i
nadinom rada (kratka predavanja i rad u radionica-
ma uz osobni angaZman svakog polaznika) i usva-
janjem novih znanja koja pridonose djelotvornom
psihosocijalnom radu s djecom i mladima.
5. Zdravstvo
Crveni krii organizira akcije koje podrZavaju
borbu protiv rizidnih pona5anja: Program "Uliine
koSarice" - svake godine ureduje sejedno gradsko
igrali5te za ulidnu ko5arku. Program vodi trener,
igra se tijekom ljetnih mjeseci, a akcija zavr5ava
natjecanjem i podjelom nagrada. Uredeno igrali5te
djeca i mladi koriste tijekom cijele godine.
Telefon za psiholo5ku pomo6 "Nisi sam" - u
suradnji s Tel. za psih. pomoi iz Zagreba.
Humanitarno-zdravstvena aktivnost - promide
odgoj za primjereno pona5anje, otvorenu komu-
nikaciju, op6e dobro i prihva6anje razliditosti.
Dom zdravlja - Centar za za5titu mental-
nog zdravlja - Strudni tim Centra (psihijatar, psi-
holog, socijalni radnik) djeluju pri Domu zdravlja i
provode tretman s djecom i mladima, a u suradnji s
vrtiiima, Skolama i Centrom za socijalnu skrb.
6. Prosvjeta
Na podrudju Grada Velike Gorice sedam je
osnovnih i Eetiri srednje Skole.
Iako je djelatnost prosvjete u nadleZnosti
Ministarstva prosvjete i Sporta, iz proraduna Grada
Velike Gorice sufinanciraju se odredene potrebe u
Skolstvu koje predstavljaju nadgradnju u Skolskom
odgojno-obrazovnom procesu. To su (osim pre-
hrane za udenike) izborna nastava - izborni pro-
grami namijenjeni su udenicim s ciljem afirmiranja
njihove osobnosti, kreativnosti, Skola u prirodi,
natjecanja, Skolski klubovi i oprema.
Svi strudni suradnici iz Skola polaze strutno
usavrSavanje. U srednjim Skolama Velike Gorice
strudni suradnici organiziraju radionice i preda-
vanja za mlade i njihove roditelje, a u Srednjoj
strukovnoj Skoli djeluje i Klub mladih koji radi
prema programu "Kako umjesto ovisnosti iz-
abrati kvalitetan Zivot".
Skola, u kojoj dijete provodi najveii dio svog
vremena (izvan obitelji), igra jednu od najznadajni-
jih uloga u otkrivanju, ranom djelovanju i preven-
ciji devijantnih pona5anja. Stoga je veliki znalaj u
koordinaciji provedbe ovih programa na razini
Zupanija. Mi5ljenja smo da se kroz gotove sve nas-
tavne predmete moZe ugraditi dio koji ie imati
odgojni aspekt. Stoga vjerujemo u izgradnju Skol-




PONASANJA DJECE I MLADEZI
Zbog vaZnosti u kreiranju i provedbi pro-
grama prevencije, Upravni odjel za dru5tvene dje-
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latnosti pokrenuo je inicijativu za osnivanjem
Povjerenstva za prevenciju dru5tveno neprihvatl-
jivih pona5anja djece i mladeZi koje ie odabrati
primjerene programe za djecu i mlade, pratiti pro-
vedbu tih programa te koordinirati djelovanje svih
sudionika. Povjerenstvo objavljuje Poziv za pred-
laganje programa prevencije te odabire one pro-
grame koji zadovoljavaju potrebe i uklapaju se u
mogudnosti Grada Velike Gorice. Clanovi Po-
vjerenstva su strudnjaci koji se bave problema-
tikom odgoja, naobrazbe, socijalne i zdravstvene
zaStite djece i mladeZi i to na podrudjima prosvjete,
socijalne skrbi, zdravstva i informiranja.
ZAKLJUEAK
Program prevencije dru5tveno neprihvatljivih
ponaianja djece i mladeZi na podrudju Grada Ve-
like Gorice je program nastao na temelju potreba
koje iskazuju djeca, mladi, roditelji i velik broj
onih koji rade s djecom i mladima. Kao odjel koji
se bavi razli6itim podrudjima druStvenih djelatnosti
upoznati smo s vedinom kulturnih, Sportskih i dru-
gih sadrZaja koji se provode na podrudju Grada Ve-
like Gorice. Takoder su nam poznate potrebe iz
socijalne skrbi i zdravstva, prosvjete i drugih dje-
latnosti koje su financirane iz drlavnog proraduna.
S ustanovama i udrugama na na5em podrudju
suradujemo jer je razumljivo da su stanovnici jed-
nog podrudja upuieni jedni na druge. Tako je ra-
zumljivo da i djeca i mladi u Velikoj Gorici imaju
odredene potrebe koje upravo proizlaze iz dinjen-
ice da su okupljeni na jednom lokalitetu koji ima
svoje specifidne karakteristike.
Blizina i upuienost na Grad Zagreb dinjenica
je koja predstavlja prednost, ali i nedostatke kada
se radi o djeci i mladima. S oko 60.000 stanovnika,
Grad Velika Gorica pripada skupini ve6ih gradova
u Hrvatskoj, medutim svjesni smo da je velik dio
stanovniStva naSeg podrudja orijentiran prema sa-
drZajima koje pruZa GradZagreb, pa tako i djeca i
mladi. Medutim, prednost je Velike Gorice u din-
jenici da je mnogo lak5e koordinirati druStvene dje-
latnosti na na5em podrudju, povezivati jedne s
drugima, a posebno kada je rijed o prevenciji
druStveno neprihvatlj ivih ponaianj a.
Imajudi u vidu saznanja o poveianju krimina-
liteta medu mladima i problemu zlouporabe droga
kod sve mlade populacije, svjesni smo odgovor-
nosti koja stoji pred svima nama. Roditelji desto
prebacuju odgovornost za probleme na Skolu koja
je nedovoljno organizirana, Skola poruduje da
problemi zapodinju u obitelji, svi zajedno ljuti su
na policiju, pravosude i zajednicu u cjelini koja tol-
erira radno vrijeme kafi6a i disco klubova, toienje i
kupovinu alkohola maloljetnicima, policija upozo-
rava na porast kriminala i sve ve6u ponudu narko-
tika, te na potrebu da Skola i roditelji poduzmu
ne5to da bi za5titili djecu. U pozadini prebacivanja
odgovornosti nalazi se nemo6 zbog neuspje5ne
borbe protiv svih negativnih utjecaja. Sve nave-
deno je dio realiteta u kojem Zivimo, a da bi mogli
za5tititi jo5 nekontaminiranu populaciju djece i
mladeZi i rano djelovati tamo gdje je to joS mo-
guie, neophodna je suradnja svih koji su suodeni s
ovim problemom.
Mi5ljenja smo da je koordinacija izmedu poje-
dinih sustava neprimjereno organizirana. Razlog
ovakvog mi5ljenja je u dinjenici da naS odjel, pa
tako i Grad Velika Gorica kao jedinica lokalne sa-
mouprave ne dobiva dovoljno informacija o aktiv-
nostima i sadrZajima koji su inicirani iz pojedinih
Ministarstava nadleZnih za pitanja i problematiku
prevencije ovisnosti i svih drugih oblika druStveno
neprihvatljivih pona5anja. Suradnja s Gradskim po-
glavarstvima trebala bi biti temelj izgradnje sve-
obuhvatnog programa za jednu lokalnu zajednicu.
NaSi programi su odraz potreba ovog po-
drudja, a dosada5nja financijska podr5ka odredenih
projekata dokazuje da smo spremni dati svoj dopri-
nos rje5avanju ovog osjetljivog problema. Program
otvaranja Centra za djecu, mlade i obitelj predstav-
lja jednu suvremenu ideju koja se ne moZe provesti
bez podr5ke lokalne zajednice.
U izvje5taju DruStva za psiholo5ku pomo6 diji
su suradnici vodili ljetni program u Velikoj Gorici
navodi se izjava jednog udenika: "Svidjelo mi se
sve - dak i Skola". Skolama ovakve izjave mogu po-
sluZiti kao znadajne poruke, a nama dokazuju daje
mogu6e provoditi kvalitetne programe, dak i ako
nam se dini da nemamo zadovoljene sve potrebne
uvjete.
Unatod svim problemima koji su potakli ak-
tivnosti prevencije, ohrabruje entuzijazam. trud,
znanje i predanost veiine onih koji rade s djecom i
mladeZi. Ove osobine predstavljaju dvrst oslonac
svakog programa, pa tako i ovog na5eg.
A. Mataga-Tintor: IJloga grada u prevenciji druineno neprihvatljivih ponaiania djece i mladeZi
THE ROLE OF THE TOWNSHIP AS THE UNIT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
IN PREVENTION OF SOCIALLY UNACCEPTABLE BEHAVIOUR
OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
Summary
The increased incidence of deviant behaviour among children and young people and the consequences caused by
this fact impose on all social factors an obligation to cooperate actively and in an organized way on prevention of so-
cially unacieptable behaviour. Since the township, as the unit of local self-government, can make a considerable con-
uibuiion to the support of children, young people and families whose development is being threatened by some form
of psychological needs, the municipality of Velika Gorica has taken an active part in activities related to this problem.
hL iAministrative department for social activities enables and helps the coordination of various programs, since the
scope of its competence includes pre-school education, schools, sports, cultural activities, health service, welfare and
communication - the fields of activities which are most important for a successful organization of such prevention
program in any community. This paper presents the program of Velika Gorica as the model of a local community pro-
gram with active participation of the community, both, financially and organizationally in preventional activities
aimed to lower the incidence of socially unacceptable behaviour in its administrative area. Prevention of socially un-
acceptable behaviour, opening of the Center for Children, Young People and Families and continual education of pro-
fessional collaborators represent the foundation of this program, which can be realized only through the cooperation
of all relevant institutions, associations and experts, as well as all competent departments of municipal government
and state administration.
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